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MOTTO 
۞ َنَكَ اَمَوٱ 
 
ل  م  ؤآَك 
ْ
او  ِرفنَِلِ َنو نِم   ةَّف  َوَلف  ِرف ِ
ل  ك نِم َرَفَن 
َ
لَ  َةق   نِ لم  م  ه  
 اَط  ةَِفئ  ِفِ 
ْ
او  ه َّقَفَتَ ِ
ل
لِ
ٱ  َوق 
ْ
او  رِذن ِلَِو ِنِي لل  م  هَم   و  عََجر َاِذإ  
َ
ِلِإ 
ْ
ا  مِه   م  ه
َّ
لََعل   َي َنو  رَذ١٢٢1 
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya (QS. At taubah (09:122)) 
 
ةباتكلاب مكمولع اوديق ةباتكلو ديص ملعلا 
Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah pengikat, maka ikatlah ilmu dengan 
menulisnya (HR. At Tirmidzi dari Anas bin Malik (Hajii Khalifah Kasyfud 
Dhunun I/34; At Tirmidzi, Nawadirul Ushul, I/169)2 
  
                                                          
1 Jalaluddin Mahali As Syuyuti, Tafsir Jalalain Juz I, (Kairo, Darul Hadits), hlm. 206 
2 As Sam’ani, Adabul Imla’ wal Istimla’, (Leiden, t.p.), hlm. 153. 
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ABSTRAK 
 
Riyadu Sulaiman, NIM. 3214103122. 2014. “Pengaruh Explicit Instruction 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas VIII MTs. GUPPI Pogalan 
Trenggalek Tahun Ajaran 2013/2014.” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Tadris Matematika, Program Strata Satu IAIN Tulungagung 
yang dibimbing oleh Ummu Sholihah, M.Si.  
 
Kata Kunci: Explicit Instruction, Minat Belajar. 
 
Sebuah fenomena rendahnya nilai hasil belajar matematika yang 
disebabkan rendahnya minat belajar matematika. Hal ini menunjukkan  bahwa  
metode  mengajar  ataupun strategi  pembelajaran  yang  monoton  ataupun  
membosankan  dapat berpengaruh pada minat siswa dalam belajar, sehingga 
pemahaman terhadap materi pun kurang dan berdampak pada hasil belajar siswa 
yang cenderung tidak bagus atau dibawah KKM. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, solusi yang tepat adalah dengan menggunakan proses pembelajaran yang 
lebih menekankan pembelajaran langsung terhadap materi apa yang hendak 
diajarkan kepada siswa. Pembelajaran secara jelas apa yang harus dilakukan siswa 
sehingga siswa mudah memahami materi yang diajarkan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Explicit Intruction 
terhadap hasil belajar matematika siswa Kelas VIII MTs. GUPPI Pogalan 
Trenggalek tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan tehnik 
purposive sampling, dengan variabel bebas yaitu Teknik Pembelajaran Explicit 
Instruction dan variabel terikatnya yaitu minat belajar siswa. Dalam penelitian ini 
mengambil populasi seluruh kelas VIII yang berjumlah 48 siswa, dan 48 siswa 
tersebut diambil sebagai sampel yang terdiri dari 2 kelas. Teknik analisis 
menggunakan uji t-test. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi dan dokumentasi.  
Dari hasil analisis data, diperoleh thitung untuk hasil belajar matematika 
diperoleh melalui perhitungan sebesar 2,760. Sedangkan ttabel pada taraf 
signifikansi 5% adalah 2,021 dan dari hasil uji t dua arah menunjukkan nilai 
Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,008. Nilai sig. 0,008 < 0,025 sehingga 
menujukkan pengaruh yang signifikan dari penerapan model tersebut dan melalui 
hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata 90,87 nilai rata-rata tersebut lebih 
tinggi 7,83 dengan kelas kontrol yang nilai rata-rata tesnya sebesar 83,04. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan penerapan 
explicit instruction terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTs. 
GUPPI Pogalan tahun ajaran 2013-2014 adalah sebesar 9,42%. Sehingga dapat 
disimpulakan terdapat Pengaruh Explicit Instruction Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa kelas VIII MTs. GUPPI Pogalan Trenggalek Tahun Ajaran 
2013/2014.” 
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ABSTRACT 
Sulaiman, Riyadu, 3214103122., 2014. “The Effects Intruction explicit learning 
of mathematics Student Learning Outcomes in MTs. GUPPI Pogalan Trenggalek 
Eighth Grade Academic Year 2013/2014.” Thesis, Faculty of Tarbiyah and 
Teaching Science, Department of Mathematics Tadris, State Islamic College Of 
Tulungaggung, Advisor;  Ummu Sholihah, M.Si. 
  
Keywords: Explicit Instruction, Mathematics Learning Outcomes  
. 
  
The phenomenon of the low value of math learning outcomes due to low 
interest in learning mathematics. This suggests that the method of teaching or 
learning strategies monotonous or boring can affect student interest in learning, so 
that even less understanding of the material and the impact on student learning 
outcomes that are likely not good or under KKM. Based on these problems, the 
proper solution is to use a learning process that emphasizes direct instruction on 
what material to be taught to students. Learning's e means clear what to do 
students so that students easily understand the material being taught. 
This study aims to determine the effects of Explicit Intruction on 
Mathematics Learning in terms of class VIII student interest MTs. GUPPI 
Pogalan. 
This research uses experimental study with  purposive 
sampling technique, with the independent variable Explicit Instruction and 
Learning Techniques dependent variable is student interest. In this study took the 
entire population totaling 48 eighth grade students, and 48 students were taken as 
a sample consisting of 2 classes. Engineering analysis using t-test. While the 
method of data collection using tests, observation and documentation. 
From the analysis of the data, obtained t count for mathematics learning 
results obtained through the calculation of 2.760. While the t table at 5% 
significance level is 2.021 and the results of two-way t test showed Asymp. Sig 
(2-tailed) of 0.008. Sig. 0.008 <0.025 that showed a significant effect of the 
application of the model and through student learning outcomes shows the 
average value of 90.87 is the average value of 7.83 higher with the control class 
average test score of 83.04. So it can be concluded that there are significant 
differences in the application of explicit instruction on learning outcomes in math 
class VIII student MTs. GUPPI Pogalan 2013-2014 school year is at 9.42%. So it 
can have as a conclusion "explicit instruction is effective learning of mathematics 
Student Learning Outcomes in MTs. GUPPI Pogalan Trenggalek Eighth Grade 
Academic Year 2013/2014." 
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 ملّخص
 
حيث  منالحسب  صريحة ألآمرفى التعلم ال اآثار  .٢٢١٤٬١٢١٢٤٠٢١٬٢  سليمان، رياض،
من  المدرسة الثنوية الآسلامية كوفي فوكلان ترعكا ليك تعلم الطالب الصف الثامن فىنتائج باعتبرى 
البحث العلم٠شعبة التدريس الحسب قسم التربيةوعلم التعلم٠  .٢١٬٢/٤١٬٢العام الدراسي 
 .ؤّمّوصلحة الماجستيرالحكومية٠ تحت اشرفة  جامعة تولونج أجونج الإسلامية
 
 .تعلم الطالبنتائج  صريحة ألآمر، ات البحث:كلم 
 
قد بدأهذه كتابة بحث العلم بسب الحد يثة الواقعة يكن منحفضة نتائج علم الحساب  
٠وهذه الحديثة تدل أن منهج اوطريقة تعليم علم الحساب  المنخفضة في تعلم الحسب الفائدة بسب
م الطلاب في التعلم٠ بحيث فهم حتى أقل من المواد المملة يمكن أن تؤثر على اهتما قد ماض أوميل
وتأثير ذلك على نتائج تعلم الطالب من المحتمل غير جيدة أو تحت ك ك م. بناء على هذه 
هذه المشكلة هو استخدام عملية التعلم التي تؤكد تعليمات مباشرة على المواد من   المشكلة٠ والحل
ة للقيام الطلاب حتى يتمكن الطلاب بسهولة فهم المواد التعلم ما واضح  ترد بها تدرسها للطلاب.
 التي تدرسها.
صريح ألامرعلى تعلم الرياضيات من حيث  تهدف هذ البحث العلم إلى معريفة فعالية
المدرسة الثنوية الآسلامية كوفي النظام التجاري المتعدد الأطراف مصلحة الطالب الصف الثامن
 .فوكلان ترعكا ليك
إرشادات  مع هادف٠ أخذ العينات حث دراسة تجريبية مع تقنيةيستخدم هذا الب
في هذه الدراسة استغرق  المتغير المستقل والمتغير التابع تقنيات التعلم هو مصلحة الطالب. واضحة
 ٢طالبا كعينة تتكون من  ٤٢طلاب الصف الثامن٠ ونقلوا  ٤٢السكان يبلغ مجموعها 
في حين أن طريقة جمع البيانات باستخدام  تبار ت.اخ التحليل الهندسي باستخدام الطبقات.
 الاختبارات والمراقبة والاستبيانات والوثائق.
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التي تم الحصول عليها من نتائج علم الحساب من تحليل البيانات٠ التي تم الحصول عليها 
وأظهرت  ١٢٬٠٢في مستوى الأهمية هو  ٪٥ر  الجدول في حين أن التعلم.٬,٧٠٢خلال حساب 
التي أظهرت ٥٢٬٠٬<٤٬٬٠٬ سيج. .٬٫٬٬٤الذيل) من  ٢سيج ( اختبار. ر تجاهيننتائج ا
هو  ٧٤٫٬٠قيمة تأثير كبير في تطبيق النموذج ومن خلال نتائج تعلم الطالب يبين متوسط 
. لذا يمكن ٢٬٫٤٤درجات الاختبار من أعلى مع الطبقة السيطرة متوسط  ٤٤٫٧قيمة متوسط 
على النتائج في فئة  إرشادات واضحة ذات دلالة إحصائية في تطبيقالاستنتاج أن هناك فروق 
المدرسة الثنوية الآسلامية نجوفي  طالب النظام التجاري المتعدد الأطراف الثامن  في الحسب التعلم 
لوحظ بشكل فعال في دراسة  إرشادات واضحة إذا اتضح .٪٢٢٠٠هو  ٢١٬٢-٤١٬٢ فوكلان
المدرسة  الب الصف الثامن.الرياضيات من حيث النظام التجاري المتعدد الأطراف مصلحة الط
٠ ومعظم مهتما ٪٢٤٫٧٢يدل على ذلك ارتفاع نسبة  الثنوية الآسلامية كوفي فوكلان ترعكا ليك
"إرشادات واضحة فعالة في تدريس الرياضيات في  لذلك يمكن الاستنتاج الحسب جدا في التعلم 
لثنوية الآسلامية كوفي فوكلان المدرسة االنظام التجاري المتعدد الأطراف حيث الفائدة الصف الثامن
 ". ٢١٬٢/٤١٬٢من العام الدراسي  ترعكا ليك
 
 
